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Diplomová	práce	 je	 zaměřena	na	problematiku	přípravy	a	 řízení	 stavebních	projektů,	 které	 jsou	
spolufinancované	z	operačních	programů	fondů	Evropské	unie.	Práce	se	věnuje	řízení	projektů	při	
respektování	obecných	pravidel	stanovených	operačními	programy	a	specifik	stavebních	projektů.	
Klíčovým	 předpokladem	 řízení	 projektů	 je	 minimalizace	 neuznatelných	 a	 nepředvídatelných	
nákladů	 v	 rámci	 projektu	 a	 realizace	 úspěšného	 stavebního	 projektu.	 	 Na	 situaci	 je	 pohlíženo	
z	pozice	investora,	který	je	žadatelem	a	následně	příjemcem	dotace.	
V	teoretické	části	se	práce	zabývá	zejména	procesy	při	přípravě	stavebního	projektu	pro	Žádost	o	
poskytnutí	 podpory	 (dotace)	 a	 následně	 přípravnou	 fází	 realizace	 projektu.	 Dále	 se	 věnuje	
návaznostem	jednotlivých	kroků	v	celkovém	kontextu	projektu.		











thesis	 is	dedicated	to	management	project	with	respect	general	 rules	of	 funds	and	construction	
project	specifics.	Key	assumption	of	project	management	is	minimizing	ineligible	and	unforeseen	
costs	 during	 project	 and	 successfull	 realization	 construction.	 The	 situation	 is	 viewed	 from	 the	
position	of	the	investor,	which	is	applicant	of	grant	and	then	recipient.				
The	theoretical	part	of	this	thesis	discusses	procedural	formalities	in	the	preparation	of	the	grant	
































































































pokusit	 se	 navrhnout	 klíčové	 body	 řízení,	 při	 jejichž	 respektování	 můžeme	 docílit	 eliminace	






práci	 s	 řízením	projektů,	 je	můj	pohled	na	problematiku	ovlivňován	 zejména	 z	pozice	 investora,	




konkrétního	projektu.	 Text	mých	komentářů	bude	uveden	 standardním	 textem,	doslovné	citace	
budou	uvedeny	v	uvozovkách	a	opatřeny	odkazem	na	zdroje	pod	čarou.	Interpretace	dalších	textů	
budou	uvedeny	s	odkazem	na	zdroje	pod	čarou.	Vlastní	text	sestavený	na	základě	mých	znalostí	a	






















V	 souvislosti	 s	 touto	 informací	 se	 otevírá	možnost	 čerpání	 prostředků	 na	 výstavbu	 pro	 pražské	
vysoké	školy	prostřednictvím	několika	výzev	programu	Vývoj,	výzkum	a	vzdělávání	(OP	VVV).	Právě	
pro	jednu	z	výzev	OP	VVV	byl	připravován	projekt	Fakulty	sociálních	věd	UK,	pro	který	je	uvedena	
v	 rámci	 práce	 případová	 studie.	 Vysoké	 školy	 jsou	 jedním	 z	 příkladů	 významných	 investorů	 a	
organizátorů	 projektů,	 které	 řeší	 specifika	 stavebního	 a	 dotačního	 projektu	 v	 rámci	 jednoho	
projektu.	 V	 jejich	 případě	 je	 situace	 ještě	 trochu	 specifičtější,	 protože	 podíl	 spolufinancování	 je	
vysoký	a	jakékoliv	sankce	nebo	neuznatelné	náklady	mají	zásadní	dopad	do	jejich	rozpočtů.	Podíl	












realizace	 stavebního	 projektu	 financovaného	 z	 fondů	 Evropské	 unie.	 Zde	 bych	 chtěl	 prohloubit	
informace	popsané	v	bakalářské	práci	na	základě	dalších	vlastních	zkušeností	s	realizací	dotačních	
stavebních	 projektů,	 dále	 tato	 kapitola	 poskytuje	 úvod	 pro	 vlastní	 případové	 studie,	 které	 jsou	
součástí	diplomové	práce.	
Stavební	díla	 je	možno	považovat	za	specifické	projekty,	vzhledem	k	 jejich	obecným	specifikům,	
která	 jsou	blíže	popsána	dále.	 S	ohledem	na	 tato	obecná	specifika	 stavebních	děl	a	další	 vlastní	
specifika	 dotačních	 projektů	 se	 dostává	 investor	 (stavebník)/příjemce	 podpory	 (dotace)	 do	
možného	konfliktu	mezi	specifiky	těchto	dvou	velmi	rozlišných	a	specifických	typů	projektů.	
Dotační	prostředky	 se	 stále	 častěji	 stávají	 nástrojem	 realizace	 významných	 stavebních	děl,	 resp.	
dotačních	 projektů.	 Autor	 se	 pohybuje	 zejména	 v	 akademickém	 prostředí,	 resp.	 ve	 veřejném	
sektoru,	kterému	se	bude	dále	ve	své	práci	blíže	věnovat.	Nicméně	příjemci	dotací	mohou	být	též	
velké	 nadnárodní	 společnosti,	 firmy	 nebo	 i	 drobní	 podnikatelé	 a	 soukromé	 osoby.	 Proto	 se	
domnívám,	že	je	tato	problematika	velmi	aktuální	a	nedotýká	se	pouze	úzkého	okruhu	investorů.			
3.1 Stavební	projekt	a	jeho	specifika	









V	 rámci	 diplomové	 práce	 je	 výstavbový	 projekt	 vnímán	 jako	 nástroj	 k	 řešení	 nepříznivé	 situace	





































• cíle	mimoekonomické,	mohou	být	 na	peněžní	 jednotky	převedeny	nebo	 se	 jedná	o	 jiný	
pozitivní	dopad	výstavby	(veřejný	prospěch	–	např.	výstavba	dětského	hřiště	apod.).	
3.1.2 Životní	cyklus	výstavbového	projektu	
Životním	 cyklem	 výstavbového	 projektu	 jsou	 souhrnně	 označována	 na	 sebe	 navazující	 časová	
období,	fáze,	případně	etapy.	Jednotlivé	fáze	(časová	období)	bývají	označovány	a	vymezeny	takto:	
• Předinvestiční	 fáze	 (předprojektová	příprava)	 –	 fáze	 zvažování	 investice,	 tvorba	 variant	







Pro	 každou	 fázi	 výstavbového	 projektu	 je	 specifická	 možnost	 ovlivnění	 celkových	 nákladů	















V	 rámci	 dotačních	 projektů	 může	 docházet	 k	 překrývání,	 resp.	 kombinaci	 jednotlivých	 fází.	
Důvodem	 bývá	 účelová	 příprava	 výstavbového	 projektu	 jako	 projektu	 dotačního,	 který	 má	 svá	









změny	 vnějšího	 prostředí.	 Okolí	 může	 ovlivňovat	 pozitivně	 nebo	 negativně	 všechny	 fáze	
výstavbového	 projektu.	 Okolní	 prostředí	 stavebního	 procesu	 ovlivňují	 subjekty,	 které	 se	 přímo	
podílejí	na	výstavbě	a	nebo	jsou	jejími	účastníky.	Dále	se	můžeme	setkat	se	subjekty	a	jevy,	které	







































úhlu	 pohledu	 hovoříme	 o	 tzv.	 claimech.	 Obecně	 se	 totiž	 nemusí	 jednat	 pouze	 o	 požadavek	 na	
dodatečnou	 platbu,	 ale	 také	 poskytnutí	 více	 času	 na	 provedení	 prací	 nebo	 zajištění	 dodávek.	
Z	pohledu	investora	je	dopad	claimů	(dodatečných:	změn,	požadavků,	výhrad,	nároků,	reklamací)	
téměř	 vždy	 negativním	 zásahem	 do	 předpokládaných	 nákladů	 projektu.	 Při	 vědomí	 těchto	
skutečností	 je	 nutné	 již	 od	 počátku	 přípravy	 projektu	 usilovat	 o	 eliminaci	 těchto	 globálně	
pojmenovaných	dodatečných	vícenákladů.	Cílem	je	tvorba	ekonomicky	udržitelného	projektu,	kdy	
toto	téma	je	v	případě	dotačních	projektů	možná	ještě	aktuálnější.	Důvodem	jsou	v	zásadě	velmi	
omezené	 vlastní	 finanční	 možnosti	 příjemce	 dotace	 a	 omezená	 možnost	 uplatnění	 dotačních	
prostředků	 v	 kombinaci	 s	 legislativním	 omezením	 (Zákon	 o	 VZ)	 pro	 financování	 dodatečných	
vícenákladů.	
Claimy	 je	 možné	 rozdělit	 do	 dvou	 základních	 skupin	 dle	 jejich	 vyvolavatele.	 Obecně	 jím	 bývá	
objednatel	 nebo	 dodavatel.	 Prvním	 krokem	 k	 nastavení	 ekonomicky	 udržitelného	 projektu	 je	




















• požadavky	 na	 vícepráce	 objednané	 přímo	 objednatelem,	 konečným	 uživatelem	 nebo	
provozovatelem	(nájemcem).	











v	 globálním	 měřítku	 považovat	 za	 jedny	 z	 finančně	 nejnáročnějších	 projektů.	 Samozřejmě	
















Stavba,	 resp.	 stavební	 projekt	 je	 řešením	 určitého	 problému	 investora,	 např.	 rozšíření	 kapacity	
výrobní	haly	nebo	výstavba	silničního	okruhu	s	cílem	zklidnění	dopravy	v	obci.	Pokud	se	 jedná	o	
stavební	 projekt	 financovaný	prostřednictvím	podpory,	 resp.	 dotace,	 stává	 se	 dotace	nástrojem	









dotační	 projekt	 nahlížet	 jako	 na	 nadřazený	 prvek.	 V	 některých	 případech	 je	 tak	 třeba	 potlačit	
specifika	 a	 požadavky	 stavebního	 projektu	 s	 ohledem	 na	 potřeby	 dotačního	 projektu	 s	 cílem	
zdárného	 řešení	 problému	 investora,	 resp.	 realizace	 investičního	 záměru.	 Specifika	 dotačního	 a	
stavebního	 projektu	 se	 také	 často	 stávají	 důvodem	 neshod	 mezi	 investorem,	 resp.	 příjemcem	
podpory	 (dotace)	 a	 stranou	 reprezentující	 stavební	 projekt	 (generální	 dodavatel,	 projektant,	

















se	 jedná	 o	 prozkoumané	 a	 zkušenostmi	 prověřené	 odvětví.	 Naopak	 v	 případě	 řízení	 dotačního	
projektu	 se	 jedná	 o	 relativně	 novou	 disciplínu,	 která	 je	 ovlivněna	 teprve	 se	 utvářející	 dotační	
politikou	 s	 velkou	 periodicitou	 zásadních	 změn	 a	 úprav,	 což	 má	 přímý	 dopad	 i	 do	 vývoje	
projektového	řízení.	V	průběhu	přípravy	a	realizace	dotačního	projektu	se	dokonce	můžeme	setkat	
se	situací,	kdy	ani	řídicí	orgán	nemá	jasno	o	správném	postupu	nebo	nedokáže	jasně	specifikovat	
požadavky	 na	 příjemce	 (dokumenty	 podávané	 příjemcem).	 Je	 nutné	 uvést,	 že	 tato	 situace	 se	
nevyskytuje	 ojediněle.	 Pravidlem	 bohužel	 bývá,	 že	 veškerá	 rizika	 a	 odpovědnosti	 vyplývající	
z	nejasnosti	správného	postupu	jsou	přenášena	na	příjemce.	Řídicí	orgán	tak	neplní	stoprocentně	
roli	 poradce	 a	 opory	 pro	 příjemce	 dotace.	 Na	 druhou	 stranu	 je	 nutné	 uvést,	 že	 řídící	 orgány	
podléhají	politickému	vlivu	nejen	v	 rámci	České	 republiky,	 ale	 celé	Evropské	unie,	 což	 je	možná	
klíčovým	důvodem	nekonzistentních	postupů	a	častých	změn	s	absencí	jasné	vize	do	budoucna.			
Mezi	 typické	dotační	 projekty	 a	 projekty,	 na	 kterých	 je	možné	 ilustrovat	 široký	 záběr	dotačních	







důvody	 komplikací	 stavebních	 projektů	 financovaných	 z	 dotací.	 V	 následujících	 kapitolách	 se	
















programovacím	 období	 2014-2020	 funguje	 systém	 IS	 KP14+8,	 prostřednictvím	 kterého	 probíhá	






























Proces	 schvalování	 projektů,	 resp.	 hodnocení	 projektů,	 probíhá	 od	 podání	 projektové	 žádosti	
žadatelem	po	vydání	právního	aktu	o	poskytnutí	podpory.		
V	rámci	procesu	schvalování	projektů	 jsou	nejprve	posouzeny	formální	požadavky	na	zpracování	
Žádosti.	Pokud	 je	Žádost	přijata	po	 formální	 stránce,	proběhne	vlastní	hodnocení,	kde	 je	Žádost	
porovnána	s	ostatními	projekty	a	nejlepším	je	přidělena	podpora.	Částečně	je	možné	odhadnout	
šance	 projektu,	 dle	 naplnění	 předepsaných	 monitorovacích	 indikátorů	 projektem.	 Konkrétní	
požadované	 monitorovací	 indikátory	 jsou	 uveřejňovány	 s	 Výzvou.	 Významnou	 roli	 však	 hraje	
subjektivní	hodnocení	hodnotitele,	které	se	těžko	predikuje.		

























Podpora	 (dotace)	 je	 žadateli	 přidělena	 tzv.	 podpisem	 rozhodnutí.	 Konkrétně	 se	 jedná	 o	 vydání	
právního	aktu	o	poskytnutí	nebo	převod	podpory.	Ve	chvíli,	kdy	dojde	k	podpisu	rozhodnutí,	stává	
se	 žadatel	 příjemcem	 podpory	 (dotace).	 Forma	 právního	 aktu	 přidělení	 prostředků	 a	 jejich	


























































Blíže	 je	 tato	 problematika	 rozebrána	 v	 dalších	 kapitolách,	 které	 se	 zabývají	 přípravou	 projektu.	
Pokud	 velmi	 zjednodušíme,	 můžeme	 tvrdit,	 že	 pro	 podání	 projektové	 žádosti	 je	 nutné	 mít	
zpracovanou	 Dokumentaci	 pro	 stavební	 povolení	 (DSP),	 případně	 v	 některých	 méně	 častých	
případech	stačí	Dokumentace	pro	územní	rozhodnutí	(DÚR),	položkový	rozpočet	stavby	a	podanou	
















projektu	 jako	 tvůrčímu	 procesu	 v	 čase,	 který	 je	 ovlivňován	 v	 celém	 svém	 průběhu,	 je	 možné	


































zadavatelů,	 kteří	 jsou	 povinni	 tento	 postup	 aplikovat	 ve	 všech	 případech	 zákonem	 stanovených,	
může	dojít	k	nedodržení	postupu	s	ohledem	na	daný	zdroj	financování	a	tím	vzniku	neuznatelných	





obvodové	 pláště	 budov,	 které	 jsou	 v	 případě	 OP	 VVV	 neuznatelné.	 Tato	 pravidla	 a	 výčet	
neuznatelných	nákladů	se	nachází	ve	strategickém	dokumentu	daného	operačního	programu	nebo	



















charakteru	 a	 složitosti	 výzvy.	 Toto	 období	 je	 však	 možné	 považovat	 za	 celkovou	 dobu	 příprav	
dotačního	projektu	od	vyhlášení	výzvy	pro	projekt	řídicím	orgánem	po	odevzdání	projektové	žádosti	
žadatelem.	 Předmětem	 výzvy	 jsou	 kompletní	 informace	 o	 požadovaných	 informacích	 a	
dokumentech,	 které	 je	 žadatel	 povinen	podat	 v	 rámci	 projektové	 žádosti.	 V	 případě	 stavebních	
projektů	 se	 ve	 většině	 případů	 jedná	 o	 dokumenty	 požadované	 k	 povolení	 stavby	 dle	 SZ,	
odpovídající	projektovou	dokumentaci	a	položkový	rozpočet,	jako	podklad	ke	stanovení	rozpočtu	
dotačního	projektu.			
V	 tuto	chvíli	 je	možné	položit	první	zásadní	otázku:	„Kdy	začít	 s	přípravou	stavebního	projektu,	
který	by	měl	být	potenciálně	 financován	z	dotačních	zdrojů?“.	Pokud	má	být	 stavební	příprava	
provedena	 odpovědně	 a	 kvalitně,	 je	 vzhledem	 k	 časovému	 nesouladu	 přípravy	 stavebního	 a	
dotačního	projektu	nutné,	aby	příprava	stavebního	projektu	byla	započata	s	předstihem	vyhlášení	
dané	 Výzvy,	 resp.	 přípravy	 dotačního	 projektu.	 Nicméně	 zde	 se	 opět	 dostáváme	 do	 konfliktu	















Na	 základě	 výše	 uvedených	 neznámých	 a	 generujících	 se	 problémů	 si	 můžeme	 položit	 ještě	
významnější	 otázku:	 „Začít	 vůbec	 s	 přípravou	 takového	 projektu,	 který	 má	 značně	 nejasné	






investici	 co	 do	 rozsahu,	 kvality,	 očekávaného	 zisku	 apod.,	 nicméně	 nehraje	 zásadní	 roli	
v	uskutečnění	či	neuskutečnění	investice.		





















VARIABILITA 	 –	 využitelnost	 zpracovaných	 podkladů	 a	 realizovaných	 kroků	 přípravy	 projektu	
(investovaných	prostředků)	i	v	dalších	dílčích	projektech	v	případě	nezískání	prostředků	pro	realizaci	
původně	připravovaného	projektu	s	cílem	dosažení	primárního	cíle	investora			















Pro	 projekt	 velmi	 důležitá	 je	 připravenost	 investora	 k	 realizaci	 investičního	 záměru.	 Je	 to	 fáze,	
kterou	 je	 nutné	 realizovat	 na	 úvod	 celého	 projektového	 procesu	 a	musí	 se	 s	 ní	 vypořádat	 sám	
investor,	maximálně	za	pomoci	úzkého	týmu	specialistů.	Jedná	se	o	fázi,	která	z	pohledu	nákladů	




























jsou	důvody	 vzniku	 těchto	 chyb	 v	 projektové	dokumentaci,	 které	 je	možné	 rozdělit	 do	několika	
kategorií:	
1. Technická	chyba	projektanta	(nedodržení	norem,	kolize	profesí,	apod.)	




















k	 tíži	 investora,	 často	 ještě	 vytvoří	 prostor	 pro	 vyvolání	 jinak	 neuplatnitelných	
claimů	ze	strany	dodavatele	stavby		
Dopad	 chyb	 projektové	 dokumentace	 do	 realizace	 projektu	 je	 uveden	 na	 konkrétním	 příkladu	
projektu	 VIA	 LUCIS	 v	 praktické	 části	 práce.	 Na	 praktickém	 příkladu	 je	 ilustrován	 nedostatečný	

























VARIABILITA 	 –	 zde	 se	 dotýkáme	 jednoho	 z	 výše	 uvedených	 pravidel	 přípravy	 projektu.	
Financované	a	 zpracované	dokumenty	a	 získaná	vyjádření,	může	 se	 jednat	o	 interní	dokumenty	
investora,	 projektovou	 dokumentaci	 v	 různých	 stupních	 nebo	 například	 zajištění	 závazných	
stanovisek	 dotčených	 orgánů,	 případně	 povolení	 stavby	 na	 různé	 úrovni	 (ÚR,	 SP),	 musí	 být	
využitelné	 pro	 jakýkoliv	 další	 nebo	 jiný	 projekt	 nebo	 zdroj	 financování	 vedoucí	 k	 realizaci	 cíle	
investora.	 Podklady	musí	 být	 vypracovány	 v	 rámci	 celkové	 koncepce	 a	 řešit	 problém	 obecně	 a	
komplexně.		
Příkladem	 může	 být	 situace,	 kdy	 se	 investor	 chystá	 rozšířit	 a	 rekonstruovat	 základní	 školu.	








je	 problém,	 i	 když	 byl	 projekt	 úspěšně	 realizován	 –	 škola	 zateplena	 a	 WC	 rekonstruována,	 je	
problémem	dále	na	 investiční	 akce	navázat	 a	 splnit	 celkový	 cíl	 rekonstrukce	 stávajících	budov	a	
dostavět	tělocvičnu.	Problém	je	v	technickém	řešení,	udržitelnosti	dotace	a	připravenosti	dalších	
projektů.	V	případě	takového	projektu	 je	 i	přes	významnou	 investici	nutné	minimálně	realizovat	





žádosti	 o	 poskytnutí	 dotace	 a	 také	 z	 ekonomických	 důvodů	 bývá	 zpracováno	 pouze	 minimum	
















zcela	 jasný.	 Z	 vlastní	 zkušenosti	 z	 přípravy	 projektu	 Fakulty	 sociálních	 věd	 vím,	 že	 poskytovatel	























































































































a) pravomocné	územní	 rozhodnutí	 (dle	 §	 92,	 popř.	 §	 95	 Stavebního	 zákona	nebo	dle	 §	39	
zrušeného	stavebního	zákona)	nebo	územní	souhlas	(dle	§	96	Stavebního	zákona);	nebo	
b) v	 případě,	 že	 dle	 Stavebního	 zákona	 nejsou	 územní	 rozhodnutí	 nebo	 souhlas	 (dle	 §	 79	
Stavebního	 zákona)	 nebo	 rozhodnutí	 o	 změně	 využití	 (dle	 §	 80	 Stavebního	 zákona)	
vyžadovány,	doloží	žadatel	čestné	prohlášení	(dokument	vytvořený	žadatelem)	s	uvedením	












f) v	 případě	 společného	 územního	 a	 stavebního	 řízení	 (dle	 §	 78	 Stavebního	 zákona)	musí	
















Obdobné	 požadavky	 jsou	 i	 v	 ostatních	 operačních	 programech.	 Konkrétní	 požadavky	 vč.	 formy	
dokumentů	jsou	uvedeny	v	metodice	daného	operačního	programu.		
„Žadatel	předloží	projektovou	dokumentaci	požadovanou	 zákonem	č.	 183/2006	Sb.,	 o	územním	














urychlit	 proces	 přípravy	 a	 předejít	 problémům	 s	 realizací	 stavby.	 Konkrétně	 se	 jedná	 o	 kvalitně	
připravený	popis	standardů,	který	se	stane	podkladem	pro	zpracovatele	projektové	dokumentace,	
jako	zadání	projektu	jeho	pro	činnost.	Primárně	z	pohledu	investora	se	musíme	postarat	o	to,	aby	


















udržitelný.	 Při	 odhlédnutí	 od	 obecně	 potřebné	 kvalitní	 projektové	 dokumentace	 pro	 realizaci	





Žádosti	 o	 poskytnutí	 podpory	 („dotace“)	 je	 rozpočet	 projektu,	 jehož	 dílčí	 součástí	 je	 položkový	




danou	 tabulku	 vyplnit.	 Potřebná	 data	 bývají	 problémem	 pro	 zpracovatele	 projektové	 žádosti,	
zejména	data	z	požadované	přílohy	„položkový	rozpočet	stavby“.				















Klíčové	 je,	 aby	nebylo	 v	 rámci	 rozpočtu	 zapomenuto	na	 žádný	výdaj,	 který	bude	v	 rámci	 stavby	
nutné	 realizovat.	 Důležitá	 je	 opět	 připravenost	 investora,	 který	musí	 stanovit	 své	 požadavky	 ve	
vysokém	detailu,	který	neodpovídá	fázi	stavebního	projektu,	nicméně	zajistí	prostředky	pro	 jeho	
realizaci	 a	 stav	 po	 realizaci,	 který	 bude	 odpovídat	 požadavkům	 investora.	 Opět	 se	 navracíme	
k	důležitosti	popisu	standardů	investora	na	stavební	dílo.		
Závazný	 rozpočet	 projektu,	 je	 tvořen	 z	 rozpracované	 Dokumentace	 pro	
stavební	povolení,	případně	územní	rozhodnutí.		
Problémem	může	 být	 nevyváženost	 projektové	 dokumentace	 a	 položkového	 rozpočtu,	 kdy	 pro	





předpokladů	 projektu.	 Zásadně	 přispět	můžeme	 již	 v	 přípravě	 projektu,	 kdy	 vynakládáme	 první	
vlastní	prostředky	do	jeho	přípravy.		
Důležité	 je	 dodržení	 metodiky	 daného	 operačního	 programu,	 aby	 vynaložené	 náklady	 byly	 v	
budoucnu	uplatnitelné	v	rámci	případně	přidělených	prostředků.	Primárně	se	jedná	o	Pravidla	pro	
výběr	 dodavatelů,	 případně	 Zákon	 o	 veřejných	 zakázkách	 a	 další	 související	 pokyny.	 Jedině	
dodržením	 těchto	 pravidel	 je	možné	 docílit	 následného	 proplacení	 vynaložených	 prostředků	 na	






4 Rekonstrukce	 a	 dostavba	 Areálu	 Jinonice,	 projekt	 FSV	 UK	 –	
případová	studie	přípravy	projektu	
Stavební	 projekt	 „Rekonstrukce	 a	 dostavba	 Areálu	 Jinonice“	 je	 součástí	 aktuálně	 (v	 září	 2016)	






Fakulta	 sociálních	 věd	UK	 trpí	 nedostatkem	prostorového	 zázemí	 pro	 realizaci	 svých	primárních	
aktivit,	tedy	vzdělávání	a	vědeckou	činnost.	V	současné	době	je	značně	prostorově	roztříštěna,	kdy	
využívá	 pro	 svoji	 činnost	 tři	 základní	 lokality.	 Budovu	 Hollar	 na	 Smetanově	 nábřeží,	 Budovu	
Opletalova	v	Opletalově	ulici	a	Areál	Jinonice	v	ulici	U	Kříže.	Dále	pak	disponuje	několika	dalšími	
specializovanými	 pracovišti,	 které	 se	 nacházejí	 například	 v	 Celetné	 ulici.	 Primárním	 důvodem	
projektu	 jsou	 potřeby	 rozšíření	 a	 modernizace	 prostorového	 zázemí	 FSV	 UK.	 Odpovídající	











































































V	 současné	 době	 je	 areál	 využíván	 Karlovou	 univerzitou,	 konkrétně	 Fakultou	 sociálních	 věd,	
Fakultou	humanitních	studií	a	Filozofickou	fakultou.	Všechny	zde	sídlící	fakulty	zde	provozují	pouze	
část	 svých	 aktivit,	 sídlí	 zde	 některé	 z	 jejich	 pracovišť,	 resp.	 institutů	 nebo	 kateder.	 Fakulta	
humanitních	studií	připravuje	výstavbu	své	nové	budovy	v	lokalitě	Troja,	kam	by	se	po	dokončení	
výstavby	měla	přestěhovat.	Též	Filozofická	 fakulta	konsoliduje	 své	prostory	v	 jiných	budovách	a	
v	budoucnu	počítá	s	uvolněním	svých	prostor	v	Areálu	Jinonice.	Do	budoucna	je	tak	plánováno,	že	




































































budovou	 A.	 V	 rámci	 hodnocení	 variant	 hrála	 určitou	 roli	 i	 možnost	 etapizace	 projektu,	 kdy	 při	
výstavbě	 nového	 objektu	 nebude	 zásadně	 ovlivněn	 provoz	 areálu.	 Po	 dokončení	 výstavby	 nové	
budovy	 je	 možné	 částečně	 přesunout	 provoz	 ze	 stávajících	 budov,	 které	 se	 tak	 uvolní	 pro	
rekonstrukci.	 Dalším	 významným	 faktem	 je	 jisté	 zjednodušení	 při	 nové	 výstavbě	 oproti	
rekonstrukci,	zejména	při	čerpání	prostředků	z	operačních	programů.	Při	rekonstrukci	není	možné	





1	200.	Pro	 realizaci	 projektu	bude	nutné	 realizovat	přeložky	 těchto	 inženýrských	 sítí.	 Po	 zjištění	
těchto	skutečností	došlo	i	k	úvodnímu	předjednání	realizovatelnosti	těchto	přeložek	se	správci	sítí.	
Dále	 bylo	 upozorněno	 na	 absenci	 statické	 části	 projektové	 dokumentace,	 kterou	 se	 nepodařilo	
dohledat	v	archivech.			
4.3 Příprava	projektu		
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možné	do	 termínu	pro	projektovou	žádost	nutného	 termínu	podání	 žádosti	o	 stavební	povolení	
získat.	 Z	 těchto	 důvodů	 bylo	 vlastně	 podání	 na	 stavební	 úřad	 předčasné	 a	 účelové,	 aby	 prošla	




zbývajícímu	 projednání	 a	 získání	 stanovisek	 dotčených	 orgánů.	 Stanoviska	 budou	 následně	




že	 by	 bylo	mnoho	 projektů,	 které	 by	 stihly	 vyřízení	 všech	 dokladů	 v	 rámci	 přípravy	 projektové	
žádosti.	Taková	mohla	být	situace	u	projektů,	které	byly	připraveny	tzv.	do	šuplíku,	ale	nikoliv	u	


























studie,	 a	 to	 příprava	 a	 vlastní	 průběh	 výběrového	 řízení	 na	 projektanta	DÚR	 a	DSP.	 V	 souběhu	
s	 návrhem	 podoby	 objektů	 (zpracování	 architektonické	 studie)	 probíhalo	 výběrové	 řízení	 na	
projektanta,	který	vypracuje	projektovou	dokumentaci	pro	stavební	povolení,	resp.	dokumentaci	
pro	územní	 rozhodnutí.	 Z	 pohledu	projektu	 a	 jeho	 financování	 se	 jednalo	o	 klíčového	partnera,	
protože	rozpočet	zpracovaný	tímto	projektantem	byl	použit	v	rámci	projektové	žádosti,	tedy	z	něho	
přímo	vyplývá	výše	a	konkrétní	možnost	užití	případně	získaných	prostředků.	Z	těchto	důvodů	byla	
přípravě	 výběrového	 řízení	 přikládána	 značná	 péče	 a	 to	 primárně	 ve	 fázi	 přípravy	 zadávací	


























Vzhledem	 k	 okolnostem	–	 dotační	 projekt,	 povaha	 zadavatele	 a	 objem	předpokládané	 hodnoty	
zakázky,	bylo	nutné	realizovat	výběrové	řízení	dle	zákona	o	veřejných	zakázkách	(v	době	projektu	
platný	 zákon	 č.	 137/2006	 Sb.,	 o	 veřejných	 zakázkách).	 Výběr	 dodavatele	 prostřednictvím	
otevřeného	výběrového	řízení	dle	zákona	je	do	jisté	míry	komplikovaný	a	neumožňuje	zadavateli	
volný	 výběr	 na	 základě	 vlastních	 kritérií.	 Zadavatel	 by	 se	 tak	 měl	 pokusit	 využít	 maximálních	
prostředků,	 jaké	 zákon	umožňuje,	 pro	 stanovení	 kvalitního	 výběru.	 Za	 klíčové	považuji	možnost	
vlastní	přípravy	návrhu	smlouvy,	která	je	součástí	zadávací	dokumentace	a	uchazeč	nemá	možnost	
do	 návrhu	 zasáhnout,	 tedy	 v	 případě,	 že	 se	 chtějí	 o	 zakázku	 ucházet,	 musí	 smluvní	 podmínky	
akceptovat.	Nevyužít	této	příležitosti	považuji	za	zásadní	chybu	některých	projektů.		
Pro	přípravu	výběrového	řízení,	konkrétně	zadávací	dokumentace,	jejíž	součástí	byl	návrh	smlouvy	
o	dílo,	byl	 angažován	 tým	 renomovaných	odborníků.	Administraci	 veřejné	 zakázky	a	právní	 část	





často	 způsobeny	 nejasným	 vymezením	 odpovědností	 za	 provedení	 určité	 části	 díla	 a	 předáním	
podkladů	mezi	dodavateli.	Jednoduše	řečeno	se	jeden	dodavatel	odvolává	na	chyby	druhého,	proto	





projektové	 dokumentace,	 rozpočtu	 a	 provedení	 inženýrské	 činnosti).	 Dále	 s	 ohledem	 na	














Od	 začátku	 června	 2016	 probíhalo	 zpracování	 projektové	 dokumentace.	 Později	 v	 létě	 2016	 se	
připojilo	zpracování	projektové	žádosti	a	přípravy	probíhaly	současně.			
4.3.4.1 Podklady	pro	návrh	
Pro	 zpracování	 projektové	 dokumentace	 bylo	 nutné	 poskytnout	 projektantovi	 veškeré	 nutné	
podklady.	Těmito	podklady	byly	především	popisy	standardů	a	architektonická	studie.	S	ohledem	
na	termíny	provádění	díla	nebylo	možné	zásadních	změn	zpracovávané	projektové	dokumentace	
v	 úrovni	 detailů.	 S	 ohledem	 na	 tyto	 skutečnosti	 probíhaly	 kontrolní	 dny	 projektu,	 kde	 byly	
představovány	 dílčí	 výstupy,	 ke	 kterým	 objednatel	 poskytoval	 vyjádření	 a	 korigoval	 práci	
projektanta.	S	ohledem	na	časové	možnosti	nebylo	možné	zásadního	variantního	řešení	a	prostor	



































musí	 být	 činnost	 velmi	 dobře	 koordinována,	 protože	 v	 případě	 nadsazení	 standardu	může	dojít	
k	 posouzení	 projektu	 jako	 nehospodárného.	 Takový	 projekt	 pak	 pravděpodobně	 neprojde	
hodnocením	nebo	bude	krácen	jeho	rozpočet	během	schvalovacího	procesu.		
4.3.4.3 Tvorba	rozpočtu	interiéru	
S	ohledem	na	 tvorbu	 rozpočtu	dotačního	projektu,	který	byl	 tvořen	v	 rámci	přípravy	projektové	




















proces	 ke	 značným	 komplikacím.	 Z	 vlastní	 zkušenosti	 z	 jiného	 projektu	 se	 domnívám,	 že	
zjednodušené	 přenesení	 stavebního	 projektu	 do	 projektové	 žádosti	 může	 vést	 ke	 značným	









































• Náklady	 na	 provoz	 v	 době	 realizace	 projektu20	 (vč.	 nastavení	 režimu	 Facility	
managementu)	
Rozpočet	 ostatních	 součástí	 projektu	 a	 nákladů	 na	 řízení	 dotačního	 projektu	 byl	 vytvořen	
manažerem	 projektu	 ve	 spolupráci	 s	 advisory	 a	 dalšími	 zástupci	 fakulty.	 Je	 to	 především	 IT	
infrastruktura	 zajišťující	 chod	 fakultní	 sítě	 (servery	 a	 disková	 pole),	 výukový	 software,	 pracovní	
stanice	a	digitální	informační	zdroje.	Na	rozdíl	od	stavby	se	jedná	ve	většině	případů	o	prvky	s	jasnou	
cenou,	 která	 je	 dohledatelná	 na	 internetu	 nebo	 případně	 zjistitelná	 v	 rámci	 nabídkového	 řízení	
s	konkrétním	dodavatelem.	Je	evidentní	rozdíl	v	náročnosti	přípravy	dotačního	projektu,	pokud	je	




























Zjednodušeně	 řečeno	 daná	 výzva	 OP	 VVV	 umožňuje	 realizovat	 uznatelné	 náklady	 pouze	 na	
pozemcích,	které	patří	do	majetku	žadatele.	Pro	realizaci	projektu	tak	bylo	nutné	zajistit	odkup	části	
pozemků	 od	 hlavního	 města	 Prahy,	 jednalo	 se	 zejména	 o	 části	 komunikací	 pod	 spojovacím	
objektem	přistavovaného	 polyfunkčního	 objektu	 a	 o	 dílčí	 části	 pozemků,	 které	 umožní	 realizaci	
změny	dopravního	řešení,	venkovní	úpravy	parteru	a	okolí	minikampusu.		
Za	účelem	zajištění	odkupu	potřebných	pozemků	byla	zahájena	jednání	s	Odborem	správy	majetku	
Magistrátu	 hlavního	 města	 Prahy,	 kde	 byl	 domluven	 nutný	 postup	 a	 podána	 žádost	 o	 odkup	
pozemků.	 V	 případě	 tohoto	 bylo	 klíčové	 zajistit	 vyjádření	 pro	 poskytovatele	 dotace,	 které	 bylo	
přiloženo	 jako	 součást	 projektové	 žádosti.	 Obsahem	 vyjádření	 byl	 popis	 skutečností,	 že	 odkup	
pozemků	je	v	řešení,	a	že	probíhá	vlastní	proces	projednání	odkupu	pozemků	na	MHMP,	ke	kterému	






na	 jeho	 pozemku,	 resp.	 kolidujících	 s	 výstavbou	 nového	 polyfunkčního	 objektu.	 Za	 nejvíce	
problematické	bylo	označeno	vysokotlaké	vedení	plynu	a	páteřní	vodovodní	řad.	S	ohledem	na	tyto	
informace	 proběhlo	 předjednání	 přeložek	 se	 správci	 sítí,	 ze	 kterého	 byl	 zajištěn	 písemný	 zápis.	














































Dále	 v	 tomto	období	probíhá	 tvorba	 interních	 standardů	pro	 vybavení	 zejména	kancelářských	a	
výukových	prostor.	Cílem	je	projednání	standardů	napříč	 fakultou,	aby	v	případě	přijetí	projektu	
byly	připraveny	jasné	podklady	pro	prostorové	rozmístění	jednotlivých	pracovišť	a	nákupy	vybavení.	







VIA	 LUCIS	 je	 zdárně	 realizovaným	 projektem	 Evangelické	 teologické	 fakulty	 Karlovy	 univerzity.	
V	rámci	projektu	byla	realizována	stavební	akce	„Rekonstrukce	střechy	a	vnitřních	prostor	budovy	
Marathon“.	 Cílem	 stavební	 akce	 bylo	 rozšíření	 a	 zkvalitnění	 podmínek	 pro	 výuku	 Evangelické	
teologické	fakulty	v	budově	Marathon	v	Černé	ulici	v	Praze,	kde	fakulta	sídlí.	Autor	se	podílel	na	
projektu	v	období	realizace,	kdy	působil	na	pozici	manažera	projektu.			
V	 rámci	 této	 kapitoly	 bych	 chtěl	 na	 konkrétních	 případech	 představit	 komplikace,	 které	mohou	
vzniknout	 při	 neprovázanosti	 stavebního	 a	 dotačního	 projektu.	 Stavba	 nebyla	 od	 počátku	
připravována	s	ohledem	na	pravidla	konkrétního	dotačního	titulu.	Pro	potřeby	práce	jsou	některé	









nabídku	 oborů	 a	 realizovaných	 kurzů.	 S	 tím	 narůstají	 požadavky	 na	 odpovídající	 prostorové	 a	
technologické	 zázemí.	 V	 rámci	 projektu	 byl	 řešen	 první	 krok	 ke	 zlepšení	 těchto	 podmínek	 a	 to	





















stavební	 akci	 a	 projekt	 podala.	 Projekt	 prošel	 procesem	 hodnocení	 a	 následně	 byl	 doporučen	
k	financování,	resp.	bylo	schváleno	přidělení	finančních	prostředků.	Toto	byla	pravděpodobně	první	
chvíle,	kdy	fakulta	začala	reálně	o	projektu	přemýšlet	a	řešit	celý	proces	projektu	po	personální,	
organizační,	 finanční	 a	 koncepční	 stránce.	 Zejména	 z	 tohoto	důvodu	 se	později	objevily	některé	
































V	 rámci	 klíčové	 aktivity	 č.	 2	 Rekonstrukční	 práce	 probíhaly	 stavební	 úpravy	 budovy	Marathon.	






























významné	 bylo	 vyhlášení	 výběrového	 řízení	 na	 generálního	 dodavatele	 stavby	 a	 další	 technické	













Největší	 komplikací	 projektu	 byl	 harmonogram,	 resp.	 čas	 pro	 realizaci	 projektu.	 Již	 v	 době	
zveřejnění	 výzvy	 bylo	 jasné,	 že	 harmonogram	 projektů	 bude	 napjatý,	 důvodem	 bylo	 uzavírání	
programu	OP	VaVpI	ke	konci	roku	2015,	deadline	pro	realizaci	projektů	byl	31.	12.	2015.	S	ohledem	
na	tento	napjatý	harmonogram	byl	projekt	připraven.	Bohužel	ministerstvu	(ŘO)	se	podařilo	čas	pro	
realizaci	 projektů	 ještě	 zkrátit	 dlouhým	schvalovacím	procesem	a	přidáním	dalších	deadlinů	pro	
administraci	 projektů.	 Pro	 vlastní	 fyzickou	 realizaci	 zbylo	 něco	 málo	 přes	 rok.	 Veškeré	 úpravy	
harmonogramu	 byly	 vždy	 k	 tíži	 příjemce,	 kterého	 dostávali	 do	 komplikovaných	 situací.	 Toto	 je	




aby	 co	 nejméně	 ovlivnila	 výuku	 v	 budově.	 S	 ohledem	 na	 tuto	 skutečnost	 byly	 stanoveny	 i	 fáze	
rekonstrukce.	Vzhledem	k	odkladu	podpisu	rozhodnutí	ministrem	z	harmonogramu	vypadlo	 léto	
2014,	 proto	 již	 nebylo	možné	udržet	 stavební	 akce	mimo	období	 výuky.	 Rekonstrukce	 vnitřních	
prostor	tak	ovlivnila	konání	výuky,	kdy	částečně	byla	výuka	přerušena	a	částečně	probíhala	v	jiných	
prostorech.	Komplikace	to	byly	nejen	organizační,	ale	i	finanční,	protože	fakulta	musela	zajistit	pro	









osvětlení	byla	nedostatečná	 světelná	pohoda	v	objektu,	bylo	nutné	určitou	 část	 světel	 vyměnit.	
Nicméně	světla	uvedená	v	rozpočtu	nebylo	možné	technicky	v	některých	místech	osadit	(nejčastěji	
byla	 rozpočtována	 světla	 do	 SDK	 v	 místech,	 kde	 SDK	 podhled	 nebyl).	 Důvodem	 byla	 absence	
projektové	 dokumentace	 v	 době	 psaní	 projektu	 a	 tvorby	 rozpočtu.	 Tato	 komplikace	 měla	 za	
následek	 složité	 změnové	 jednání	 s	 řídicím	 orgánem,	 kdy	 byla	 určitá	 část	 světel	 změněna	 za	
odpovídající	 typy.	 Nicméně	 změny	 nebyly	 bez	 finančního	 dopadu	 pro	 příjemce,	 kdy	 některé	
instalační	materiály	a	potřebné	osvětlující	prvky	nebyly	 zahrnuty	v	 rozpočtu,	proto	nemohly	být	
profinancovány.	 Veškeré	 tyto	 náklady	 byly	 k	 tíži	 příjemce	 dotace	 a	 ten	 je	 musel	 financovat	
z	vlastních	investičních	zdrojů.	
Jedná	se	o	 typický	příklad,	kdy	 jsme	v	 rámci	projektu	zavázáni	ke	splnění	určitého	cíle,	nicméně	
technicky	nelze	cíle	dosáhnout	za	prostředky	rozpočtované	v	projektu.	Příjemce	je	tak	nucen	tuto	
část	 zrealizovat	 za	 přispění	 významné	 části	 vlastních	 prostředků,	 aby	 neohrozil	 splnění	
projektového	 cíle,	 resp.	 předcházel	 krácení	 dotace	 a	 sankcím,	 které	 by	 mohly	 být	 uplatněny	
v	případě	nesplnění	podmínek	přidělení	dotace.	
V	 průběhu	 realizace	 stavby	 se	 objevily	 stavební	 vícenáklady	 typické	 pro	 rekonstrukční	 práce,	
jednalo	se	zejména	o	špatné	výměry	bouracích	prací,	nedostatečné	délky	kabelů,	obecně	absence	
určitých	položek	v	 rozpočtu	nebo	 jejich	nedostatečné	množství.	Tyto	vícenáklady	 lze	 rozdělit	do	
několika	kategorií	 dle	důvodu	 jejich	vzniku.	První	 kategorii	 tvoří	náklady	 způsobené	 investorem,	
typicky	 se	 jednalo	 o	 upřesnění	 dispozic	 kanceláří	 a	 úpravy	 poloh	 ovládacích	 a	 koncových	 prvků	
elektro	a	slaboproudu.	Této	kategorii	vícenákladů	by	se	jednoznačně	dalo	předejít	nebo	jí	alespoň	
velmi	eliminovat	řádnou	přípravou	projektu	ze	strany	investora.	Dále	se	jednalo	o	chyby	projektu	
způsobené	 chybou	 projektanta.	 Tyto	 vícenáklady	 jsou	 pro	 projekt	 vůbec	 nejkomplikovanější,	
protože	se	s	nimi	těžko	dá	něco	udělat,	to	s	ohledem	na	zákon	o	veřejných	zakázkách	a	podmínky	
přidělení	 dotace.	 Do	 poslední	 kategorie	 mohou	 být	 zařazeny	 objektivně	 nepředvídatelné	
vícenáklady	způsobené	např.	stavem	konstrukcí	zjištěným	po	začátku	prací	a	odkrytí	konstrukcí.	
V	rámci	projektu	VIA	LUCIS	se	podařilo	znatelnou	část	stavebních	vícenákladů	zahrnout	do	rozpočtu	










Ke	 snaze	 eliminace	 finančního	 dopadu	 víceprací	 na	 investora	 je	možné	 uvést,	 že	 nemalou	 část	
nákladů	 je	 možné	 ušetřit	 kvalitní	 přípravou	 na	 straně	 investora	 (klientské	 změny	 v	 průběhu	
projektu),	další	část	je	možné	do	projektu	zahrnout	při	správném	postupu	v	souladu	se	zákonem	o	
veřejných	 zakázkách	 a	 pravidly	 programu	 a	 pak	 je	 tu	 určitá	 skupina	 nákladů,	 která	 je	 rizikem	
stavebního	projektu	a	 těžko	se	s	ní	nakládá	v	 rámci	dotačního	projektu.	Nicméně	 i	 tuto	skupinu	















projektu,	 je	personální	 zabezpečení	projektu.	 Již	 v	úvodních	 fázích	projektu	 je	 vhodné,	 aby	byla	






kterou	 je	 též	vhodné	popsat	do	uceleného	dokumentu.	Při	pohledu	na	konkrétního	 investora	 je	
možné	rámcově	rozebrat	jeho	možnosti	a	omezující	podmínky	(může	se	jednat	o	finance,	personální	
omezení,	organizační	omezení	rozhodování,	geografické	omezení	a	další).	
V	 tomto	 prvním	 kroku	 je	 vhodné	 též	 zhodnotit	 vlastní	 personální	 možnosti	 investora.	 Stanovit	
základní	 interní	 organizační	 strukturu	 projektu	 a	 jmenovat	 odpovědného	 manažera	 projektu.	
V	případě,	že	investor	nedisponuje	kvalifikovanými	pracovníky	pro	výkon	této	činnosti,	je	již	v	této	
fázi	 vhodné	zvážit	nákup	externích	 specialistů,	 kteří	budou	projekt	vést	od	úvodních	 fází.	Chyby	























Některé	 organizace	 dnes	 disponují	 vlastním	 oddělením	 nebo	 pracovníky,	 kteří	 mohou	 vykonat	
činnosti	v	rámci	této	fáze.	Pokud	investor	nedisponuje	těmito	kapacitami,	pro	analýzu	dotačních	














• rozšíření	 základního	 dokumentu	 projektu	 o	 poznatky	 této	 fáze,	 odkazy	 na	
podmínky	metodiky	dané	výzvy.	
6.3 Tvorba	investičního	záměru	
Na	 základě	posbíraných	 informací	 z	 předchozí	 fáze	projektu	 je	 vhodné	 vytvořit	 investiční	 záměr	
projektu.	Je	důležité,	aby	investiční	záměr	byl	tvořen	v	souladu	s	podmínkami	výzvy,	resp.	dotačního	
programu,	který	byl	zvolen	jako	potenciální	zdroj	prostředků	pro	realizaci	projektu.	Investiční	záměr	
musí	 být	 řešením	 problému	 investora	 (stanoveném	 v	 úvodní	 fázi)	 projektu	 při	 respektování	
podmínek	daných	dotační	výzvou.	
V	 rámci	 investičního	 záměru	 je	 vhodné	 již	 blíže	 specifikovat	 postup	 řešení	 problému	 investora.	
Pokud	je	řešením	výstavbový	projekt,	je	nutné	již	specifikovat	jeho	podobu.	V	ideálním	případě	se	
jedná	o	vypracování	požadavků	na	výstavbový	projekt,	 jeho	popisy	a	parametry,	často	nazýváno	
STANDARDY.	 V	 rámci	 této	 fáze	 mohou	 být	 prověřeny	 možnosti	 výstavbového	 projektu,	 resp.	




















postupy	 řízení	 pro	 určité	 fáze	 projektu.	 V	 této	 fázi	 projektu	 je	 dobré	 připravit	 koncepci	 řízení	




























Harmonogram	projektu	musí	být	 stanoven	v	 souladu	 s	 časovým	nastavením	výzvy	 (podmínkami	
dotace),	reálným	trváním	určitých	činností	(např.	vlastní	projektování)	a	legislativních	lhůt	(stavební	





povolení,	případně	územní	 rozhodnutí.	Bohužel	 je	 však	 tento	 rozpočet	 závazný	pro	 celý	dotační	













0	%	 25	%	 50	%	 75	%	 100	%	
Základní	stavební	rizika	
Rekonstrukce	 	 X	 	 	 	
Nejasné/problematické	základové	poměry	 X	 	 	 	 	
Přeložky	inženýrských	sítí	 	 	 X	 	 	
Zásadní	úpravy	dispozic	(výtahy,	PO	atd.)	 X	 	 	 	 	
Výměny	technologií	 	 X	 	 	 	
Rekonstrukce	obvodového	pláště	 	 	 	 	 X	
Technologicky	a	technicky	složitá	stavba	 X	 	 	 	 	
Ztížené	podmínky	výstavby	 	 X	 	 	 	
Základní	organizační	rizika	
Rozpočet	tvořen	z	kompletní	a	odpovídající	PD	 	 	 X	 	 	





Obecně	v	 rámci	dotačních	projektů	není	možná	 tvorba	 rozpočtových	 rezerv,	nicméně	 lze	použít	
několik	 níže	 uvedených	 alternativních	 nástrojů.	 Je	 však	 nutné	 dodat,	 že	 projekt	 je	 hodnocen	
z	pohledu	ekonomické	výhodnosti,	proto	případné	neobhajitelné	navýšení	rozpočtu	může	snižovat	
šanci	 na	 přidělení	 podpory.	 Opět	 je	 tak	 nutné	 uvážit	 konkrétní	 projekt,	 možnosti	 a	 požadavky	
investora	a	podle	toho	zvolit	správný	postup.	Například	můžeme	mít	projekty,	kdy	i	malá	podpora	
může	 vést	 k	úspěšné	 realizaci	 projektu,	 a	 tím	pádem	 je	pro	nás	důležité	 spíše	 zvýšení	 šance	na	
přidělení	 dotace.	 V	 opačném	 případě	můžeme	 připravovat	 projekty,	 kdy	 investor	 není	 schopen	
zajistit	téměř	žádné	prostředky	pro	realizaci	projektu,	proto	je	nutné	projekt	připravit	i	s	riziky	pro	












Cílem	 přípravy	 projektu	 je	 odevzdaná	 projektová	 žádost.	 Pokud	 se	 podaří	 odevzdat	 PŽ,	 která	




















V	 závěru	 své	 diplomové	 práce	 bych	 chtěl	 shrnout	 podle	mě	 důležité	 poznatky	 z	 řízení	 přípravy	
stavebních	 projektů,	 které	 mohou	 následně	 pozitivně	 ovlivnit	 budoucnost	 celého	 projektu	
financovaného	 z	 podpory	 (dotace).	 Zde	popsané	postupy	 a	poznatky	 jsem	načerpal	 při	 práci	 na	








S	 ohledem	 na	 splnění	 cíle	 přípravy	 ekonomicky	 udržitelného	 projektu	 je	 nutné	 již	 od	 zahájení	
přípravy	 projektu	 dodržovat	 pravidla	 daného	 operačního	 programu,	 pro	 který	 je	 projekt	
připravován.	 Na	 dodržování	 pravidel	 je	 pak	 následně	 plynule	 navázáno	 po	 případném	 přidělení	
podpory	(dotace).	Důležitou	roli	hraje	též	kvalitně	zpracovaný	položkový	rozpočet	projektu.	Není	
výjimkou,	že	je	pro	projekt	závazný	rozpočet	zpracován	již	z	dokumentace	pro	stavební	povolení,	
v	 některých	 případech	 i	 územní	 rozhodnutí.	 S	 ohledem	 na	 tuto	 skutečnost	 je	 nutný	 důraz	 na	
vysokou	 kvalitu	 jeho	 zpracování,	 dále	 pak	 musí	 být	 zástupce	 investora	 (případně	 i	 zpracovatel	
projektové	 žádosti)	 seznámen	 s	 jeho	 obsahem,	 aby	 bylo	 zajištěno	 odpovídající	 zpracování	
projektové	žádosti.		
V	 rámci	 časového	 plánování	 můžeme	 zdůraznit	 nastavení	 reálného	 harmonogramu	 přípravy	
projektu	 s	 přesahem	do	 jeho	 realizace.	Dle	mého	názoru	 není	 vhodné	plánovat	 pouze	 přípravu	
projektu,	ale	 je	důležité	 stanovit	 i	 rámcový	harmonogram	realizace.	 Již	 v	době	přípravy	 lze	 totiž	
získat	 informace	o	klíčových	 termínech	pro	 realizaci	projektu	 (např.	 termín	pro	ukončení	 fyzické	
realizace),	 ze	 kterých	 lze	 posoudit,	 zda	 je	 náš	 záměr	 realizovatelný.	 Dále	 je	 pak	 vhodné	
harmonogram	projektové	přípravy	použít	ve	smlouvách	s	dodavateli,	aby	se	uvedené	termíny	staly	























organizace,	 pokud	 nemáme	 zajištěny	 finance	 pro	 jeho	 výstavbu	 (řádově	 220	mil.	 Kč).	 Jistě	 více	
politických	 bodů	 totiž	 přinese	 rozdělení	 20	 mil.	 Kč	 na	 odměnách	 zaměstnanců	 než	 projektová	
dokumentace	 v	 šuplíku.	 Dalším	 problémem	 je	 nekoncepční	 postup	 mnoha	 politicky	 řízených	
institucí	 (obce,	 města,	 ministerstva,	 školy,	 podniky	 apod.),	 kdy	 při	 výměně	 vedení	 bývají	 často	
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VŘ	 	 Výběrové	řízení		 	
VZ	 	 Veřejná	zakázka	
ZŠ	 	 Základní	škola	
ZVZ	 	 Zákon	o	veřejných	zakázkách	
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